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RINGKASAN 

Penelitian tentang pengaruh kastrasi terbuka 
terhadap pertambahan berat badan kelinci telah 
dilaksanakan dari tanggal 24 September 1989 sampai dengan 
tanggal 19 November 1989 di Jalan Helati 1 Surabaya. 
Sejumlah 16 ekor kelinci jantan yang diperoleh dari 
desa Nglegok Kabupaten Blitar berumur 3,5 - 4 bulan dibagi 
secara acak menjadi 2 kelompok. Kelompok I adalah 
kelompok kontrol atau kelompok kelinci tanpa kastrasi 
sedangkan kelompok II, kelompok kelinci kastrasi. 
Pakan yang diberikan berupa kangkung dan ketela 
rambat yang diberikan secara ad libitum pada pagi dan sore 
hari. 
Pertambahan berat badan dihitung setiap minggu 
dengan cara menghitung selisih antara berat badan minggu 
berikutnya dengan berat badan minggu yang lalu. Pada 
akhir penelitian semua hewan percobaan dibunuh dengan cara 
disembelih untuk mendapatkan berat karkas kelinci. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kastrasi 
terbuka terhadap pertambahan berat badan dan berat karkas 
pada kelinci selama 7 minggu, tidak menunjukkan perbedaan 
yang nyata setelah diuji secara statistik menggunakan uji 
t atau t test . 
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